




a Universidad Centroamericana 
y Unilever mantienen excelen-
tes relaciones de colaboración. 
Por eso, ambas instituciones 
ratificaron el Convenio de pasantías, en 
coordinación con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.
La Doctora Mayra Luz Pérez, Rectora de 
la Universidad Centroamericana, expresó 
satisfacción por el convenio de coopera-
ción con Unilever, pues con él la UCA 
continúa impulsando un proceso abierto, 
en el cual la búsqueda de la calidad y de 
sus resultados medibles en la formación 
profesional de la juventud, representan 
uno de los aportes importantes para nues-
tro país. Al respecto, reiteró “el compro-
miso con las instituciones y empresas que 
impulsan un quehacer de calidad, a fin de 
coordinar acciones que propicien la inser-
ción de los estudiantes y egresados en la 
actividad práctica del mundo laboral”.
Por su parte, el licenciado Julio Contreras, 
Gerente General de Unilever para Nicara-
gua, dijo que ratificar el compromiso con 
una Universidad tan prestigiosa como la 
UCA, es un paso más para la empresa y un 
símbolo de una alianza que se ha cultivado 
durante cuatro años.
Señaló que la misión de Unilever es otor-
gar vitalidad a través de sus productos y 
participar activamente en el desarrollo de 
las comunidades donde operan, y se hace 
efectivo el acuerdo al confirmar el interés 
por la excelencia académica, y al valorar 
el crecimiento personal, interpersonal e 
intelectual de los estudiantes.
Contreras afirmó que las puertas de la 
compañía están abiertas para los estudian-
tes de la UCA. “Queremos que el comité 
se llene por egresados de esta prestigiosa 
Universidad con ganas de hacer crecer 
nuestras marcas. Cuenten con nosotros 
para participar en este acuerdo, y que to-
das las oportunidades que se nos puedan 
presentar las aprovechemos”, enfatizó.  
El Sr. Gunther Echenique, Gerente de Re-
cursos Humanos de Unilever, expresó sen-
tirse complacido con la firma de convenio, 
y manifestó que actualmente cuentan con 
tres pasantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas.
El Dr. Guillermo Bornemann, Decano de 
dicha Facultad, resaltó el papel que juega 
Unilever dentro de Ciencias Económicas, 
puesto que ha brindado oportunidad a sus 
estudiantes de adentrarse en el mundo de 
las empresas, mediante las pasantías. “Este 
convenio nos anima a seguir explorando 
formas de cooperación, innovación educa-
tiva para que Unilever y la UCA manten-
gan tan estrecha relación”, finalizó. 
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